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Tributo ao Professor Doutor
ANTÔNIO CARLOS STRINGHINI GUIMARÃES
Querido amigo Guima, os sentimentos de
profunda dor e incomensurável saudade
acompanham-nos desde a sua trágica partida !
Entretanto, gostaria de propagar e preservar a
imagem do grande Amigo que foi sábio nos
ensinamentos, profundo nas reflexões, bem
humorado no convívio, sincero e leal para com
tudo e com todos, enfim, ávido pela vida bem
vivida em família e com os Amigos !
Você querido Guima, sempre comprometido
e dedicado pelo declarado amor à família e aos
amigos, foi um nobre, um verdadeiro
“gentleman” que nos ensinou o significado da
fraternidade, contagiando e servindo de
exemplo para todos nós.
Julgo-me uma pessoa muito feliz
fundamentalmente pelos AMIGOS que tenho,
entre os quais destaco-o. Sim, tenho-os com
muito orgulho e sobretudo com valores e
qualidades que confesso, ainda não sabia de
todas ...  Refiro-me à você, querido Guima, que
agora no alto da soberania divina tem a missão
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de olhar por nós e proteger-nos com suas
bênçãos, pois a gloria da amizade eterna é nosso
laço de união !
Após ter experimentado mais uma provação
divina, com o rescente falecimento de minha
querida Mãe, ainda não sei como estou
conseguindo superar mais esta irreparável dor
da perda. Digo-lhes, com toda a humildade do
meu coração e também com a pobreza literária
que não é compatível com a grandeza do
sentimento, que, mesmo assim, ainda vale a
pena viver a vida com muita fé e esperança que
se renovam e ganham sentido desde que seja
celebrada entre AMIGOS !
Que a lembrança e lição de vida sejam
permanentemente motivos de orgulho para todos
que desfrutaram a felicidade de com o Guima
partilhar a alegria de viver. Minha lembrança do
Guima confunde-se com a imagem do filho
exemplar, do pai responsável, do marido amoroso,
do professor respeitado, do orientador competente,
enfim do amigo insubstituível.  Como também
tenho a presença marcante e diária de minha Mãe,
que deixou-nos o legado do Amor e da Humildade
entre os homens !
Estou seguro que eivados pelos mesmos ideais
estaremos sempre unidos na alegria e na tristeza,
com a expectativa de juntos podermos
contribuir para a construção de um amanhã
mais fraterno. Assim invoco sua proteção, pois
ainda necessitamos superar o sofrimento da dor
mais intensa que nos atinge que é a dor da perda
de AMOR !
Querido Guima, rendo-lhe minhas preces e,
muito humildemente, minha derradeira
homenagem, com a certeza de que Deus lhe
reservou a melhor acolhida para que tenha  uma
feliz  vida  eterna !
Amém  !
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